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N EWS PHONEs- Editoria l, Park 2278 
VOL 7 
Successful Football 
Banquet 
Rc•. Foster. Ur. Lon~~:. :sod \\ r. IJro,. n 
Contribute to \\al.e First Attempt 
\\ emtl<able 
.\th·mlc'<l hy a •mall t•ntlt~~:<i!L·III· l11•l~ 
c>f •~l>t><.>nt·l'l'. the mu ttll !ltl~mpt "' a 
fuuthnll h:\lltfU<'l l;u,t Thurslar <'Vt'lllll~ 
"'''"' em n•·<•r•l 11.~ t\ mt'l'ting lw)·uncl nil i 
••i,m l·:,t'l•pt for lht• limil<'ll tlftl'tulum•t•, 
l lwrP wtUOillt purlit•ulur m "hit•h thf' hun· 
qu1~t rniJ(ht lu1\"1• 1)1...-n iwpnw~J. tand t"\"I'U 
tilt' •1111111 lllll'lltlnm-..• llSSUJ'I'(I II Nltl<'t'll· 
trot"!," J(tnj(f•l')" enthu·<ll.l'm whll'h nup.ht 
hAH• l~u l:u-kultt tn a l...trJ!tlr, nw,n• fl"-
lut·I.IOI 1tuth• ru•~ ,,.. •pint wa:- llwn·, 
lhl' rwal..iuJt v.a.~ Jlllf 1'\c-t·lll-nrt•, 111111 .. 
Jt<•twml air ,,( '""li:,(;u """ Jk·n·.W .. l lh•· 
l\tm4" ... pht-n' ·"' cht dt~· uf tlw t•\'f•nmJ;t 
Rt·\ \ll) n hm~t ~-'"''".,. nt.'UIP "h~t "oil 
dHuhtlo ..,. I><· lu• fart'•wll ~Jl•'('t·h to T.-·h 
nwu, not I h~.. . •·l(.-1ue·nrt•. tu ... l'ln<'1·rtt~. tuHI 
bb. .tquh .. r '"'"'~~:ht "ill ""' '" '""'"' 
fU'lo.'ttl t flll 
'1'111' 1111'11 ~Ill <lnwn tn I It~ rqm,t 1111 It 
tlw •t••nl.o•t~o nwl 111\'IL ... t 1(111"'1' o\1 H lotto)( 
l:lhll' ut oth ~•d•·, nrttllltt• hunnn•l utltldo 
nn I he• nllll't Or 0 \1 l••nJt, """ ""~ 
un nhlt', dt·V\'I hl.lW'-IUUt.. .. ft•r. •·hun\d~ric.~l 
I}U' nH:•H 1111( ., ... IIU1 nuon·l): ~ ftMHh:ltl 
l'l&UttU•·• , ln11 :t ~Crtl)wnn~ m tltr. tnhTt .. l .. 
•·f "'.1, :uu-,·ru• 111 tu tit•' c'1•ntn•l uJt•l n t:H· 
lot.t aun h( ph~· .. 1,~1 ch·\4·1nl'"ll'flt :-...• 
Inn~:. ~ fntt1hnll '"ClJJti.UU•... ... tl Jt:t.rt nr 
titll<~' !of•·, tl i., thr uul\ uf tllf' f:o<·ult}·, 
lfW fo.f U•h·nt .. , :UUI t•\'t.,Oilt' t"'fUU'f•MU'tJ IU 
ciH I ht·tr Utlllt"'l Ill trupnt\1• ruul upllfl I Ito• 
~purl " \1 "h n-,ml tu tho• •·•••II rnl .. r 
111 hlo·tt~ .•• l>r '""'" ""iol ·•Ttw 111 hh•t11· 
t•utuu-il t'XIJt i'f~ rrllif'I"'IJJ L(lf f'Vt'Q'UIW 
o·ritwiw whu \\Ill. \\ " woll lal..t• <"lin ' uf 
tfw tJ, .... tnwt•v•·· null Wll IH'\il 1hv Nll1· 
•• nu-t t\ t• t•nt u-L .. JlJ \\ ,. hu\'l' •·nu'n'l 
UJHIII II t•th«: nf 1'(>11•1 rlllll\'1' t'nlltl•lll 1 
JUhl Y.11h tmw, 1J."t.\lf"lU't:_ .u:J mum·~, "'' 
\\til v.m oul" 
ltr• . ,\ t.; l'u•H'f'. II"• fir-t •JM'lll" r on 
th• • pn·~nuu, ... ,.,..S..t• a.~ T<""·h n.t·n ....... l•m• 
lwttr hu11 !>(Monk. JlL--> hP-.rt ¥.11-'! lh l11• 
tu.IL;:, • •• ,1 tlwn· -..a .. -. r..-·1trt•l sn 1lw I•• :ut"' ,,r 
tlw .. tu•f•·nt,., thn.t Ur. l t,_ar-H'r- y,uultl tnou 
It<· ~ .. 1 n.• ''" n•·un h•·til "nrkt-r iur ,.,,.It 
lit• cl\\o•ll "l"lll tlw nllbll·r h1·u•·fit 111 l• 
tlo•rtllil r""" '\1hl••1w•. hul mun· uuprt .. .. 
' " ' ' WW< Itt• t•U I<t!l) .. r Tt~·lo " ' d ur l'rt··l-
....... lltolh• "t•r.~ul•·nt llniiL• lol\.• ·h'""' 
"lt't'h It~ ItS I Mh-h't~." W!\1- -.Ut.lt·~:J hfl( Hll 
UJIIJN~·uolt\IU <tf l},o• vmr\< ftrt'<Jillflli•ht tf }l\ 
TM·h', ht.,.ol. lu t,..,.,..,n.~l iributt•, l>r 
r( ... lt"r .•.a.u:l ., I lUll ... un· th:IC .... loH\'fl 
r •• u ... t tu \\ urt'f-t•·r ••m• of tl1f"' I(J't•.ut nat·n. 
m't unh: of ~1 tL~ .. ··bu....···dl-, hut uf 11u 
•~moll') >' \rul ronC'f'mmg T .... h. \\ • 
t..un" 11 "' IX' -.on.! only 10 1 br 1. ~• '" •I 
in tnnn~ n~...-t .. t1 k- fin.l n.muu~ tlw 
t·nlfllll'C'rtD!( ,...J,,..,L, of thr rtJunlr)'- " 'l'o 
th~ Farult~ nf Lilt' lt~>ttlull• hP fluul n• 
lu~th n 1 rihnlt•. 
(Curotm u«< on Po~ 3) 
Business Manaccr, Park IOSO Subscr iption i\\ ana,er, Park 2278 -M \\ ~ Pl10'1LS 
WORCESTER, MASS .. OECF. \HIER 2 1, 1!115 NO. IS 
The Christmas Carol 
l'roCcs•or \'. inter to RClld l)io. t..ens's Worl. 
S..hool fucrcises Susrcnded 
\n tljiJlHMUilll~ In h1...r lUI <·\f••llt·fll 
""'lo·r "'II '"' J>n..-.·Jll~l 111 To~·h "'"'' 
lttltlom•\\ fur tlu• thinl tiuu• m •~ m=-•" 
~·'"" · l'n,( I I 1\ tnll'1', JlN•f~'""' .,( 
t>tthlw •t•·akm,; 111 lttr.-:ml, \\til n•1ul 
Dit•l.•~••· • ('ltn.•ltna> (":m•l" Tlw l'11•l· 
mn111t ( 'hur~h CJUn.rt.NL<' '"II I~· Jlf•"-'·ul 
111111 ,.:ill IIIK'II Ill>' <''<l•rt•L<N Ill I u'<•lu;·k, 
•ml 1 ht• tt•mltn$t will ''UfiHnt·IU'•' t•t \ •·r~' 
tll'llrlv I ·~( I \ II 1'\l•rt·tm·~ "111 ht· ""'"' 
t•·ntl;,, ht 1Jiu" th~ "u,lc·nl• In uth·ml 
E\·t-r~nnf' tot Unt<"CI to uth·•ul. :Ullllh mun~ 
A• rlltl jt('l 111111 I ht• Ell 'I' I ror~l Enltlllc~·rtllj( 
hall •ltt»dtl ''" "'' 
\. S. \\ . E. PRIZI:S 
Olfcred for Tv. o llet.l l'•rcr. 
rtu· rHllH\\101[ tU\UHHI l"t'lflt·nt uf I\\U 
f";t-.. h 1'"" ... t,. takt'n fn•m :t m-.·nt p:uu· 
"""'' .. r th•· ,\Jlll'li•·:tn :-.•·•· 1• .. r \l•·d••u•-
inot ~ IIJCUII,,,.,_ 
.. \\ uh u ,.i,•w tu ~innu. :• ttrtu-tu·R I '·ulm· 
ICt tilt' N·lullt•ll uf •llltlt·nl tut·lllht·r-hop 111 
the· Hcwwt•. on l!ll!i " uh•tnht•r ,.r tht· 
( 'nutwll t"<ltthlu.Jwd mn Jll itl.,. ho h1· ll\\llnl· 
.-1 fnr tltt• ''"' l)('o;l J>lll'"''" w•-.·nr"l 
t!urmtt t lu~ yt"'ar •·nJ.tu~ Juruo :~Ht It~ pru-
' Klt•l ,...,, ... Juop•·r• lw• tulJ•••I~t"l .. r •ullt•·•~u• 
nu nt h• t,. ,, e·untnhutinn ht tfu htt....-
1Urt· uf tlw nu" han.it'11l rt 'itl111"C"flf~ pr.• 
r,,.. ... n . It i· hoped tlutt 1h<...., ""'"" 
tua~ "'' uuul"lh' un~nal \\urL. 111 ••~-nr('ll 
ur 111 .,, ht r h··l.l,. 
••TIH· t"•Ull~ot·II1Km ... Jtall t~· rttor.fn•·t• .. t 
'" t•nrnllo.l m• n h•·N .. r tho Slutlt·t •l 
llmtorlu--. ur the ~·•"'Y in R'"''' •t:ontlll•ll· 
·· t .lu·h pnxt• "ballt"tnt .. l:o-J ctf t\\t•ut\ • ri\t• 
t lotlnnt Willi tUl t·U~l\·t tf ''i•r1ttu-u.lt• ,.lftiH'fl 
h_y l ilt• t•r•""'ttlt nt hntl ~·c·r••tnn• ur Uw 
:OWu·u·t,\ 
• Putw·r- nntl>t ht• eulluullt •I It~ .hm 
;{C)th Z\J.•I n Ui1 f,t th( l~t'''nfUit pl'l,.hi • IU•h 
uf tlu .... ,,l1rtht.tnor. wut 11111-t unt ILa\t' 
1•0 \lntlliol) l.t"lU lf1Mit• J.Ul,hc hr JUt t rllnJ 
"' •h•·l«' ur tn l'''rt tu llll~ u11wr lllf .. l~ tiiUU 
tht 'ltUit't•l Branf"h •n \\lard~ tlw\ urt&:l· 
n••••·• t>n r • .,.t.t~ th•·.• .J .... ~t ,,.. "1~. 
\\rltlf'ttuntme~J·I••ufttM.JI("r~•-s\ 11 uuht'fo 
111 ,..tJ't•, ru.~l m.: nr·d m u. rnandL, lmult·r 
·n ... 1,,.,. .• ..-.n ,,.. ""·'"'''' t.y ''" 
<"••UIU'tl u( t lu Su,..it t \ Ht I hu•t· rt·t·t,ltl• 
n.c·t ,J, tl h.\ n Cotnn.it;('t, uu \\\•tr•l ''hu 
rhnll o·c•u•ult·r 1 II•• l'lliH•ro ulnno11"l 
l'l.t• t """ \\tll lw pn·>t'l.tl'd 111 tlw ,\nnuul 
~lti•llltjltof till':;.,..,..,~ lwi.J m l>•~·•·tnl~·r '' 
t~TI:InAI"ER C0\\1 0 
Thn•II!Ch thr m.OU(•Il•~· .. r l'rufl'* .. ,,. 
Bull• rfio kl , T...-h i. 10 IX' Ca•·<>rt•l with a 
n•ll fn•m l'ruf. John A. l.<~•m!L'<, tlw ..,.,_ 
,.,,,.,.u..J l'nt.ertainl'l'. H,. .uhJ•~·r f•-r th< 
,.,.('Oiftlt: « "Co"-bo)' BtU~' ' and 111 all 
aM•ount• tt <houlol bt \"t'I''Y ontc·n •IIIli( 
To'<'h ooen •hciUI&J plan 10 tal.f• th1> m Cur 
tl " one tlC th• fc·w mil<~l'li thai lht• \ \1 
(' ,\ urt' rullJling thb yrttr. Tlu· clute· 
,, .ltut i, IUI1l, thr plut~· E. E. llttll, tlw 
n·•l " up to you. IX· Lhf•ro. 
Tech Show Award Swimming Pool is 
l>a\ llo \!(:Lin the \\ Inner Assured 
1\m .. >r It )h\!1.' L• £11r till' tllll•l IUtu• 
tht "'""''~' ,,r tho• fifl\-<lotllur ,,,..., ·r\\ ~nlt•l Chc.t. CO<' SJOOO \\ill ~lui II: llciNlinot.:r 
•u•nnJtU~ In the aasth••r ,.r tlw ·r,,·h :--t'"" (iu!lrnnU~l·d 
f):,\'L• J~ .... \Oi:ttt"n un••1ht'T l•ric.ht •••eat.. I~J ........... ,-r Kttlt•rli··ill 'at AllDilllrttTIIKnt 
"" t•nlltl .... l. '1'hl' ('up &ll•llht· J\l•·lllto " Jn,t Hott..,.•l:t\ t>\t•Ulflj( that lh• 4nrl\ 
\\lah·h 'tl~t~ mnn) lnu~h:•hlt• I'H• .. ·alut· .... u.plt·tann ,,f tlu l"•~l•n II••' HMIII gJ.mna-
nu.. T~·nut ... rur tlw I\\C•Ut~~Jdtl .~ .. 1- ,.nun \\;L_ .. nt ........ ,tJ~ .lt'l'Ur.,J Uu I 1\ttli fth~t 
tiuu.~o. IU tJw C...'l.:ol \\Ill ht• IH'I,i tht ... ,.,.,.U111K (;~\'(lr ·uuuru.t 'lw ... lhit-.nta. n ••. fa•·•lllr•'H 
ut M'H'n n•t·ltw•"' Ill H(~lfU l'l, Uuyutun r.)r 1'1\\'1ttlffi111~ "'1'1'11t 1u h~~ hill .,r ''·· W•Je!t 
11:111 ~· .... ,t.•rtl'k .\ ('t~rn•ll 11111 t"CIIIIIIIIIl' "tlnll'hvr tlr thr "''" l(.llllttov-tuuo'• f.,,. 
Itt tlw iJfll!olhUn ur ,.n:u·h, \\hU'h Itt" hr~ Hart~. llilll Tt<t•IJ tiiPU \\t•r• • Jtlatl lh 1-.IICI\\ 
h lh .. t '4.t ~l.C'('t1J1luhb for M'\ ,•rul ~·••u .. r..e thnt tlu~v \\nuhl tull htt\'1• 1•1 \HUt £ur uum .. 
Dtt\'1"' h.nd twu ('UIIIItt·t11tir"· \ rlhur \1 , \ t .. ·fuu• tlu- pvul ruuM Itt tu"lalh.,.l 
M tllunl 'I-<.""'' n·~·llt-1 hun,.nthlo• ttwu· " I n•·••iv1,1 " rlt<•~ f,,, ll••t tit" 
ht•n fur hN fll:l) , ·· rnru\·t·n~t ·rr:u-~"·" 11u~tmn~t/' .. a..a.t J'n,r~:.r fhaU t-rfi··hl, 
"'"' Thutuu:• 1::. Ctul<l ' II>. \\hu .. ulnnnlo•l "fn•rn :llr. •Juno.,' u( loltutl.. ,.,, '"'" 
" pb) t·nlltlnl " On Lh• FtrtiiJ!,·h tw " "t,1~1o tu •Uort 1ltc• 1--•l h tna\ I• m h~ 
·~·th u( ch......-.• ID:t.lliL"-fnJII,. Lu\\1,1 d··n·l··· IU \I JIUU" \ .. , • • ,. llu rt~Ul!llltdf.._... tl! 
nwrll Tl~t• t1t•d_,tHn \\..,.. nuult" h~ 1. M"Urnntt"t"fi I·~ ~ .. .; rtaau •·lAM" 
,.,.,ltUIUit~... .. .• m .. i .. llllll -.r l'rtlr z \\ Tht fJUf ... ttun ur nn llllhn .. lutl1' .," Ul1• 
Cu·utnlJ!'J.,. Pn1f 0 \\ l.t111J.t, ~m•l ( 'ttr:tt h unnJt. 1•uul h:t.~ lw'f"n ~' •I~Jltl•tlul nf&t", ttu.l 
I n ... t Cu.rn•ll tf cnont·y 1\"M'f' n••t furtlh•·miu..c tu , ... ,,,. 
llan '"' .. 6 \\ un·t'""U•r IU:UI ha\"lllJI' Jllt•lt• :uul (tall-' '"~tllflt I ht • J(\ Ill il hnd l......,h 
''JH'f'Pito"'tl'" ut Nl•Hh lhgh .:-tt·hnHl He• tlt~~ul•"l Itt ka\'t' 1lw pt .. •l unnm1pl• tPcJ 
\\IU. {~If .... mH• t,111H' U IJI'lllll111t!Uf tiJ(Htc IIi llllttil ullit·ll'nl (UtHI \\I m furtlll'tnUIIIJl 
tlw lllt•nlr\ (l'lfl•lt~ or l>arrmoutJI . hut I 'll'lt wr•d~,: .. Utllllltlllt't'JIU'HI, IHI\\1'\'t'r, 
luqotoil.l' olo,·idc.t i<~ tntu•Co·r Itt• ulh'I(UtrtN' ,. ttl•·<! tloi· tlu•tlt1 ; "'"' IIH• ''' l"'""i''' 
'" 11 l' 1 ·n .. pn-l·nl ""'"'' "' '"""' 1 • .,,,..,. .. r ''"' t .... t.lon11 "'" ''" "',,.n . .t 
l•ttf"r••" L~ U:l\'il'l:' 1 hint f!IH''"'~I\'• i\ m .ulun..: \\ 1t h Ou n ,.t ,,f It 
'"" 1 h.al 1\ •• h:l\ ,. a pL." . tl t-1' UJt tu • \ t·ry 
:v-1tnoa: 1u·tor c•r ••ut·tn ..... .. let Itt• urn h:ul41 
tu111athl UHI ... tu•\\ tlu 1r tah·ut~ ·n ... 
l•I'I(O'I' tlu uun.IM r u( <'ltt .. lolsl""' "'" 
I Hilt r. J l "Oit!S \\I' \It \I' 
i<lli Rille fc:om l la' t•~n .... t lt~•C•r<l 
l'lt!C~H \\C:'>. PI -\' 1'01{ II \NQll. l l'l.o· lion~· fin.,! mntrltt"l' u( tlo<• 11 ltro•W... 
Tlu· n, .. ,,, u( 1\11!1 ""' ,t,., "'"' tu ,.,,, . 
timll' lltl' t·u,IOth ttf hulcltt•tt " l'u·•h1111uo 
Bttllllll•·t tuul t f4 '*'''' t•tm,..ittt~rlllat M•\'t•ru1 
tltfT,·n•ut hnn<ttu•t lmll• in Llo•• t•t1y l'ltt• 
t•n•)(nUtt will 1,.. •unilnr In lhnl uf ••llwr 
~+'·''" uul -..·,·•·r:d uf 1ht• (u•·uhy lt..'" \\l·ll 
"" i1 £t·\\ nu-mll(·f' of I h• t·l;"-!11 \\ rU 11\.l~l' 
~hu1 t ndd.-.'1'."" :-- h '"' pl:wru .. l tu h:a\·•• 
tlr1 buh•JIIt 1 muut~fa:,tf·h· n.ft• r tlu tut•f· 
\ljU ,........... TJ,l" f'f•OitUlll .,. Ill f"h-U"J(ft uf 
tn·tnJt•H·t·t.l .. '-" \\ . 1: Cup..lMt•l, <: II 
flt·)V.Hfjlll , l " \\ . f»a~tfl~'~', !"\ JhlfiiUlJZ: 
'""' :lin,.., to II . J lto·IOIIttwl 1\ t '. ll~m•• 
nrc• 111 ..tc•fltt• u( .J,,... una •~ "Ul t•rusrrwtt 
CW l 1\ \1LCTI~O 0 1 Slll-\1 \ \1 
Prorcsso>r llut her 111 Spcttl. 
Tho•ntH·u nwt·linl(ttf tho ln,lilult ( 'l•nt•-
to•r .. r tlw :-;.,..,..ty ur tht· ~'loll"'" \o, "I''"'' 
1r- todtt-.lnlt--t.l fur ·ruP...fln\ l r\fHittry :.!b. 
\\till·•· sclclrt ...:d hy l'n>f .• lul•n I. lltu·t,, o 
ttr Urt•"n t "nh~e:-,.,.Jty, uu tl.t• rlll4-rt'II1UIK 
•llhJ>''I uf ll.t• fix:tlttm ,,r aUtH~•I.cn< 
"''"''''" Pn.r<;.-· ur Uul'i•t'f''" \\o·ll !.to<>ll n 
m dlf':nw·u1 anti lt-el.naN~J rirdnf &uul 1J. 
an c·Ht·llo·nl >JM:"-' •·r. lie· '"" t••J "'""'•I 
ho• ftthjl"'l trui!JciNIII) 1!<> lhftl th""' ' \\lt<t 
n.f• nut •perla.l.kt:- ID C'l.t·rtcf"!ofr) 1111')' urKi•·r· 
-.tu.n~l 
\ illf!C~ "tlt•ntllilll't' I> c·~tM•<"I111 111 tlu• 
""'''"'g ntJt only .,r lr»ltlulo' wt·n lotH .. r 
tt dmolugist• rt:><itlinll. on \1 nrrt .. ll r. 
nltt• t"tHUJ~·tllttHI ¥.1 li'I'UIItJ•I• tC'·•I Jn l \\~·~ 
urul llh' jur.it~r I · uu H1u lu~t) 111 tlw fp:vl 
\\II h I hN•' 'lrt<t)(l>l \ldtlrto"' l lu Ill tldt· 
1'11 t~N"\'C"fl tH nrttUrl~ l' "r1• '1 c it~• I u( lhf••t'•!Jt, 
lml Ou·n• \\H"' litflt • 'tu-our ll(dl!t'tll fur 
t lw \"J:Lf'roll) Jll"'ltJW·t'Hf I rum llu1 fi•·u • t-lu•t. 
c• tpl:tin Bn,tzcfuu, ~l•·rrttt , l •)lnr ami 
l(t·"l \\t rt•lhtt urtly t'fl'"' v..lu;;;:rt ~ ul"i'tl "'trr 
•• r ,.,,.ll\ ···•"''"'· '"t·l ,,, ..... me<n "''"' 
e"f'mttr liaru•tJ, l .... utltfrl, llumphrt\• 
'lunn·. :oial,h~. 1.\·uu. f ~nra, J1111\'t1n, 
\\ tl•l•·r. I.e-.. ...: un•l ~ ...... >rl nU oh"" IIIT~n-
1...., uf t1t·\ t•l .. pu~. hur t bt tr P.h(~o~tln ~ ••II 
lnt\t' ltt iUIJII"h\'t tf •1 r"t'fl t'J f.u IUalU{filll 
(Co11la"Ufr'lc111 l'ofl" ~ 
C,\LL" 1> 41( 
Tl I.SCM \ -:; tt ru , . ,., t "R of Tv.ut 
'\t.\\• :;t.tJT Tt:c 11 ="'·" • llwltl"'il· 
71111 I' m . To<·h ~hm~ Tnuut..• II• -om 
1!1 llnyotn• llt>ll 
'"l.l) :'\f:S 0 4 \ 4 1• ou Jt, •lou,; ur 
t•atot," l•y 
l'mr•-" \\ inll'l' I: 1:. ll•uMmr;. 
All '!'+!(·hool t·~r·n'L¥'1! t~ll l.,.'f~tl•"fl 
fRII)A Y -Cion·tmu.- n~ ~tMrl• 
SU N LJ AV- JAI\.1. C'hn•<uuo.• n•••• •·nu•. 
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W. 1>. \I'Jt.tmiSON,' l)oo; :\1. ( ' COWD&N,' l!l. 
AU cbecli.s l!bould be rn3d~ paylililc to 
t he Bueine:lif llinnger. 
T he Tech Nl'Wfl welcowcs communi-
catioM buL doe.! not hnld iwlf ru.~rxml!llll~ 
for lh~ opinioll!! tht'l'l·in t>xpl't"";t.'<.l 
All mnteri:d sh01dd be in lx'fore Thurs-
dAy noon M tbe latesl in order to luwe it 
JI.Pl'ICAr in the week'~ ;,.,-ue. 
Ent.erOO u hCCOnd nhss mnttn-1 &p-
temlwr 21, 1910, n~ lhe po«tofficc 111 
Worcesler, MMS., urulcr tho Act of 
1\fareh 3d, lSi9. 
AU commWlil'tl.lions should lw nddrcN!l'll 
to Tech News, \\ orce:.ter Poly-
Leehnie ln!!tll.ut r 
THE DAVIS PRESS 
DECEMBER 21, 1915 
BOOST TECH 
Editorials 
M C.I(I(\ CHI(IST\\ .\SI 
u:rs ALL HC,\1( I'ROFfiSSOR 
\\ I 'ITER T0\\0 1(1(0\\ 
The Junior~ ha•e • s tead) ncnel 
f>roressor Winte r I• one of the fe" 
e\.:elleot re:ulef"l' In the counlr~. 
If ,..., nc" cr realla:ed it before. ,..., kno,. 
no,. "hal a sJm ere friend T~>Ch "ill lo<e 
,. hen Ur. Foster leu• e~ the cit~. 
II Win hnd n re,. more )Cars nt Tc.:h. 
'"' might estnbllsh a "Tloch Sho» S<-hnl• 
arshlp" to be a,.nrded him a nnunll~. 
Gone. but not fori(Ottcn! That s urcl) 
npplies to the football scn.son. Oone. 
but ne•er to be fof'ltotten! That Is "h~t 
TL'<:h men $3) uf the rootbnll h.,nquet. 
T EC H NEWS December 2 1, 1915 
It is plcasonr w kno,. there are 01 her 
pia) »ri~:hts ur no mean a bility in school 
to fill the lliCllnq caused by the l{Tadun• 
t lon M the 19111 clas$. 
The announcement of the A. S. \1. E. 
priu•s $hould stand as n chnJienJ(C tu uur 
Mechanics which should coli forth earnest 
effort. To tr• for this "ill. in itself. earn 
ample re,.ard 16r the competitor : onor~ 
o•tr. tu ~>In "ill brlnjt not onl) the prize 
but nlso sntisfnction to the: winner, nod, 
cr<'dit tel tmr school. 
Those: "ho fail tu a tt.·nd the Chri~tm.'IS 
rcadinJt tumorro" v.lll do tlli:msches n 
~:rem tnjusticc. The UJ111Cr~l:s5SIIlen hn• c 
hcnrd f'rofesSQr \\ int"r ix'fnrc: the) ,.;n 
be 1 here. The freshmen mc-.:d nnl) to 
rMllzl' rulh th!'ll the Hnnnrd 11rofes..~or is 
<Hie 111 1 he first reader. nf the cuuntr). tu 
be nn\i!lU5 lu ltc:tr hi< rendering of the 
"Chri~t<n:ts CMul." We MC nil 5ill<'crcly 
gr11tcful to Prc.,.idcnt 1-tollil' fttr ~~-curint: 
Prurcs<or \\1ntcr to rc.1d t11 Tech meo 
tllk.C more. 
L SC or T H C UBRAIH 
T " o \Cars aJto the Institute mo•ed its 
llbnll') i nto better qunrters nnd hM im· 
pro•cd it in nthcr ":tys. We no» h:l\e 
a libror> thnt is u5cd by a lnrte p:trt or 
the s tudent bod). Men "ho lun~h on 
the hlll ore in the h:tbit ur xoinlt there to 
stud) during th eir noon hour. This is, 
of l:OUNit!, n propct u~c for the room. 
l(cccntJy. hov.c• er. soml' or these men 
ha • e been so lnconslder:tlc of 01 hers 1 hnt 
the) hn•c mnrlc It intpusslblc fur nn) nne 
to either ~tud) ur rend there. The nb· 
~ence uf the llbrruiru1 from one u'cJ()(k 
to tv. o n'dock seems to ~the them the 
idcn thnt durin![ thnl hour tloc roo m is n 
t~)mllil>lum rnthcr thnn n librar). Ir 
these men do not n ish to s tud) they s hould 
be courteous enoutth to so conduct ihem-
sel•e~ !lout others ma) do the " uri. the) 
t1nd ne~essnr). 
~ot n C'le:mer. better, or more- enthu .. 
•iastk tuntthon has been held nt Tc.: h In 
a 1<111~ time limn the football bnnquct ln>t 
Thur~dn). The program " llr~ ed s mouth• 
ly. d,., :5pcokln11: lud no hitch"•· a nd from 
b~nnin~: to end the C>cnitll( "ns one uf 
pleasure to lite me n in nllendnnce. The 
esscn~e of sch t>UI spirit pcr>nded the 
a tmosphere: :md cuuld the hundred in· 
stend or tifti -<Kid h1n e sho~> n such life, 
lhe rCJotCncr ... tinn or TC<. h opirli \\OUid htl\ e 
ix'cn complete. 
Tb<- talk b) Rc• . Fosler " lls n rc• cln · 
tion. His hl~th•ntindc<l tribute ttl the 
.-.:hoot. 111 the facult). nnclto the president 
"ere nppredntcd: nnd the "humnn fciiO\\• 
• <hip" fostered b) athletics ""S ""II illus• 
trntcd in his o"n pcrsonnlity. That 1.311< 
»·ns worth the price of 11 dozen bnnqu~t.s. 
nnd not n member of lhc student bud} or 
of the fncuh) "ho "'"c present v.ould 
hale missed It for ~ ftTCtll <lcnl. Ir :t 
football banquet ~~n be mndc to cqu.1l 
the 1915 fttrnir. ntn) th<' custom ne•er 
Saturday Evening Dancing Class 
FOR BEGINNERS 
to learn the 
W altz, Two-Step and Modern Dances 
311 MAIN STREET 
No one need hesitate to join this d.ass from lack o f 
knowledge. W e give personal attention to each pulJil. 
Specially for T ech Men 
F o r pa.nicu.lar• call at rlu: Studio. 311 M ain St.,.ct, DAY OT EVENING. 
Teachers. Miss Ruby H. D ay and Mr. Roland G. D ay. 
Tel.. Parlt 5092, .. Loo 2751·] 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Drawing :Materials. Stationery 
Tech PIJU', Fobs and Stationery. 
AU mn~ uf Fountnm Puu.s r~pn.reo.l. 
A. P. LUNtli$0RO 
JIS Main Strcc:t Worcester, Mus. 
HAIR CU1TING 
WE HAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every vanety 
at aU bmes 
-=· 
HOLLIS E. PEASE 
"Tech" men, for a Clauy Hair Cut, try 2091'>1a.in Street. T el. P ark 1065 
FANCY'S, 51 Main Street 
Nut ._.., t e StaUoa A J. B. p..,.CT, hot> 
The G. s. Boutelle Co. 
Gilt Sto•o 
CARDS ANO 6001\LtJTS 
Tbc Cl.ou::ut .du:u(,., ncr 
PICTURES AND FRAMING 
J. C. Freeman & Co. 
Mak~rs of lhe lleet 
Speetaeles and Eyeglasses 
QUICK ~EPAI~S 
X 
EASTMAN FILMS 
OEVElOPINO AND 
PIHNTINO 
376 M ain Street corner Elm 
DURGIN'S 
.Jttudtt anb $ptician 
EYES .EXAJ.\111\'ED 
F ull Line of W. P. T. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEJNS 
LOCKETS PLATES, et.e. 
Jewelry and Opllcal ~epelrlaa 
promptly and satlsfactorUy doae 
568 Ma• • St., opp, tbe Post Ollie• 
M. B. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Try us onu a nd you will c:all a pin 
Men's Sewed Soles, 75C. 
VISIT MONSEY'S 
llo" ling a nd Pocket Bi.lliard 
PA~LO~S 
6 ,\ll~y" 9 T ables. 3 1..33 PEA~L ST. 
L. J. ZAHONYI & CO 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM. Whole!lltlt! nnd ~ctoil 
Post Ca.rds 
For lhc Uol io.l3.ys,B irtl<dny,., Annovcrsanea, 
etc. The kinds you like to send and your 
fri1md• like t.o rreeive. 
YQur orders rolicut.t'd for 
Die Stamping 
lnilinls, Monogrnm•<, ~tnd seals. 
~ick. {IO(Xl uvrk, 
pricat rig/11.. 
THE JONFS SUPPLY CO. 
116 Main StrceJ 
BENSON CIGAR CO 
llan11/llrturer~ 417d D.alttn In 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., Worcester, Mass • 
Imported and Domestic Cignrs lllld 
Cig:u-etu.. al Wbole>!Weand Retail. 
We c:a.rry· a full line of popular Cigllll'l 
and Cig:treltes al Retnil, &1:!0 P ipee 
and Smokc:rt>' Articles. 
Mr. Be:nwn. "'bo ..-aa m.a.Jl&lll!f' or Eelabrook 
and Eaton•• Bnus~ fOf' 12 yq., ia r.a ob.&rp.. 
8r-tt Oak Luthef' 
AU Wor'k Oaan.atted 751 Malt Street College Boys are always welcom.e 
Patronize Our Advertisers. We recommend them as re&able firms, where yoa cu get goods that satisfy 
Oe.oember 21, 1915 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
2 tor 25c COu.AR 
IT FITS THE CRAVAT 
Merchants' National Bank 
Opposite Cily Hall 
Assets, . . . $10,000,000 
Td. Cedar 8605 Suits Pr.,.,.ed 50<:. 
Domblatt Brothers 
The Tech Tailors 
Repatrtnft. Cleaning, D )'etnJt and 
Preasint Neatl>' Done 
Goode called for and d .. l;vercd 
123 Highland S1Tee1, Won:ester, /1\tl$5. 
Coroe.r Ormond 
l'rrs• Er>U~J Frjth Suit FT'I'e 
LANGE 
PLANTS AN D FLOWERS 
delivered to all poin~ in the 
U nited States and Canada .Jf. Jf. 
371-.173 1'tuln St . • • Worcester, /1\ass, 
XMAS GIFTS 
at 
Book and Supply 
Department 
JEWEL~Y 6ANNI:RS PILLOWS 
LEATH ER OOOOS SONO BOOKS 
STATIONA RY XMAS CARDS 
Harold L. Gulick 
~presenting 
TEC H NE W S 
SUCCESSFUL FOOTBALL BANQLCT 
(ConJinue4from P* /) 
JUNIORS WIN AOAI 
(Continued from Pagt 1) 
Coocl! O"tt'rJVCn wa.~ <'tllll'd UJlllll 10 " no;t><'<'ltlblc P<>•ltlem t bill 1ror. The 
~i.-(' it •hlort t:1lk, ami l'rof~:~»ur Bnllt•r- ·&..,ret>: 
fi<•ld f<>lltllw<l with th\' uwnrding of illl' IIllO 
1P11f~r~ ru CapUlin 1\:uwu, (.}.,pr--t•lto(•t Aruuul 
OuiTy, \\"i<~lrrunan, :'ll <>K<lwrjt, We•iu,·n. Brag•lnn 
l)unhur, 1\.nLe~lwr. , tom-, :'h~n\·,l(l(!, T luu•ke•rn1 
Cunlidtl. t'a-.."ll\'!1111. Roy:tl. ,\rt'tlihu.t.l, l\.wnl<> 
Sfmw. Fhl'lli-. e-:flrgf'nt, .ami :\l:1ot\gC0r \\ unl Pu~w<• 
. \ tntL'k '' \\" p W:\...: nw:trll•-tl tu Captaiu 
Fnuwi., uf I hi' ''"''''"o("<Hnn ry h·am. Pro-
re.,_.,.,,. tlu11t•rlit'lc1 l'<>IIIII;I'IUII'I hil!hl) IH17 
tlu.k-(' nlt'll uu ttw ~i't'trml h·um \\ltu lunl ,:\hrriu 
dom• •<> nnwh m hmlolmgup tlw lin-t h·nm. 
nwnlionmu. pana·ulurly IJ1•:u·h. Jlurn!', 
Ft' tm 
~1111\'I'Ul 
l"'mi'W't"l :lll< l 1\•rrin, who will jtr:.uhtrtcc• \\llltnu1 
:uuulwr UJ't!M)rtunir'· tu \\lu u h•tC•\r, :.uhJ Lynu 
Ch:unller, i. 'hilrl, \\ :<nwr, Tulltll'h, l••nu1~·. 
~~ 
II'.! 
(II 
L;;!J 
!l\1 
!Ml 
1011'> 
l.A'\\i• !1.1 
~1t-•W;ttt \11 
:\1(1111'(' \11 
Tnyhu ·~~ 
l'ibley !~I 
IJ.'• 
WI:-. 
:-itf'\\:lrl 11:1 
l.t'\\i:o: !II 
Tnylnr \I\ I 
~ton-w N> 
\\ :ohlt•ll "li 
j li lln•u"''" · ttml r>nuullll t':1Jll ,1m H:~n:uo .. ~70 
ruul (';opt-<.•11'·1 l>uiTy re'•J~<>Inll.,ltn 111:"'1', . I he"'<· nut •tu:~lifyml!; : 1!117,1lumt•llTt'' 
l(ivinl( ''" w< "" Jl•l•t ,.11,] fm ur•• 1wrfnrm· 1 S\1, llunnl'll '1!1, Dn.rling Nl. lln,lvnlll•I'Jt 
llllt't'S bl: IH1l'\, :\luuN· 'SO, 1111M'htm Sl ~il1lt·~ 
H \Y 1'. lirm\10, lhrvn!'li \N, "'~'tile' !<I. 
prinl'ip:ll •Jll'<tl...r uf tlll' .. ,.,,,;,)(. :111<1 l11• 
•lw-.. '"' " hrt:•· uuml.,..r uf -ll•h"' ,,f the• IJL·t 
lbrvn.rd·' al•· )tnuw \lr lln•\\ll L• h 
e111 mlll'r uf llnr\'nnJ', ~•mr hirut •1:oJT, nml 
ie: kuo\\ u rt.... •· t•hif•f l"l nttt·&tt:tt." llls 
frKllhull "'""'·li.,ljL<' '"'~ uf ~tl't•nl it•l<·,......l 
f~1111C'Uiarly lu tlcc Jllll)l'"· 
l'mf,_.,.,. Hnlt;•rlie•hl <"CuwltHh,J !Icc• 
t'\'PiliUJ.t_'~ prnJl:,rn.JU \\till :m t\llllfHI1U't\Utt'H1 
thul tlw '*'nlntu-nnu tliH.I ·'"\ unnunJ;t P'"'' 
wuut.l h•• n•:«ly fur u.q• 111·\C f11ll. 
IICIW .\f\.D TI1 CI(I! 
HHtl 1\ll\1 
Brug•lnn t~l \\ ilrl•·r \It I 
l!mucn It:! Urul \Jl 
Th:u·l..c·my !);I llonl'>- !II 
Pi1rrt•1 I~) ~~~ .. ~ ... Sll 
Kii•eilc• ~ c ;1rr, ... 1 .... 
Hlll Jt;(l 
'nu ...... · uut qunhfyiutt : 111111, llan·u• 
''· :-\wt~·, .. t:r MJ. 
' l1cr• c·r:.~."' p,fJuttlmtt. 
\\ Crll ).< .... 1 'l'll) 
11111 :l H II 
1\111\ I I 
Hili- .. (I 
1(11\1 C) :! Tht• El•·drll't<ll:nrdn,.c•riul( l)qmrtnwnt 
of tlw }n,..tituu• wa.: ,.L .. IU"'tl ·n·<·c~tl~ lty 
l'r"f. -'I. 1 · li•• '"' uf 1he· I wnr;ily oi 
\\'i...,..IIL•in, untl l'n•f. J..:c·iji ltu uf tlu• PJ<OI·t:SSO R, \I LC:-1 I I!SrS \\ ATI'l{ 
T1·•·hniNtl t'<•ll••t~t• uf Tuku>, .1:11''"'· lt~rth \\ II EEI.S 
nf wht1111 ten' ,,;~itmjt llw ,.t,..•tri•·al e•nJ:e· l'n1r (' \I. >lllo•u '""' re•lnrtll"l fru111 
ru-t•rml! t.lt•J•art uwnto. uf tlw ttrlllf'll~'l '\nrl h (;,,rh:un, ,_11\itu', "lu·n• lw luuc 
\'UJCitli't.'rlll!ol. l"nUt·i(t~ ui tlu.' l ~lllU'1.1 :'1atr~ l~n ntnkutg l.f•::~tll un wntt·r wht"t•Loo ft•r thl• 
f'n;f \ I) l!Utlt·rfio•lli i• Ill Jllpe'n t ( 'unell<•rlrlllll C'omety ~:JI't'tnc l.i.ftht tlntf 
hu.t-~ I.<J,:!UiH~ Hit lUI"' uwn (or pl1otl~ nu Pu\\t•r Cu. 
tlw 11r211 ' '" '"l"lip:n. 1'1n• o•Lw< n•,..·ntl~ 
vc>1t'ti 111 rmy $S ,,..,. uu<P fnr l\\el )"'""' Tlw rc'!(ltlar lti-\l t•e•kly uwc-tml( .. r the· 
oul<,r ~rtuluutiun \I irc•le"" .\>"''ll'inti'lol \It~>~ hl'l<l lr"'l ~lun· 
\ luuJ.( h"'l nf ... u~~t ... tinn_~oo fnr tlw 1..:. h cht~ A \'M"Y inu·n~tlnJt nnd tn!41ruc·tl\'t" 
llll·•i, -uhJe~·h lue• hN·n •~•u"l h)' tlh Jllllll'r, 1111 • :llNlinol~ uf \ l l'luourmg Ehot•-
J),•parhuc•Jll Tln• 1111'11 \\ill tll-tl IH· tnulml(udit· \~uVI'"" \\'le~ r.-111 lty 1 •. ,\ 
l~l<'OUI't'l(t'l tC> pro,e•nt nri~tcnnl uhje .. ·h 1 Ji"•"'" 
ii thn t':Lrf)'illJlllttl uf th~ m ..... :"'.~u·s ''~IJf•ri­
uwutn.l "nrk i_,., \\itluu tlw t"llfWJ'U}· uf dt<' 
Jn.,lilult• <'<tlliJIIIII'fll. 
R. H. llOWo\RI>S IIU~t: 
CLECTRICAL ENOl I';ERIN(J I)EI'T. 
:\I r. ll t'lll'Y ,\. l\u4IIH l'CIJIC'I'VL"4!r of 
wire"' of the· roty 11{ \\ tJrt'l.,tl•r, ucldr•"'>'l'l 
illl' l'ln."" 111 di..1nhu1iou t•in·uil>< rrt•Nttly. 
on 1!11• •uhi•~·t of mtc·rinr wiring in•JW<'· 
ltlill . 
Tit~· :'c·uio.r l\l.-t•hn.nit•H 111 tht~ G:u. l:ntti-
Pbolo!!fapher 
CllATIIAM • .:;TJlF.ET 
J 
COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 .l\lain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUAR.TERS 
Fur Men's FumiQitint.">;, inclut.ling 
Nrl·kwcnr, Hhirt:-, n u,it'ry nnd 
Unt.lcrwcur, Pnjnmas, ;'\i~:lol Shirts, 
Swent~:>rs, Collur~, otc. 
Higb Class Goods. In latest Styles 
At Very Reasonable Prices. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
Is 
Pleasant 
Street 
For 
Clean Coal Satlsfaction 
Tcl~phone, l'arl. 2 100 
V';.~. o.,,. Top Story 
Dinind Room 
ttc woac£.STI'a 
State Mutual Restaurant a•o Malo Strut l.•L•I \\ •~lne...dtl), II u•htor•l II . }.,.hmnL•, 
Stall• lmlu~triu.l ~··rvi•·•· Sc'l'ret:rry, ve•otl'd 
Te>t•h , AI five• u'rltwk lw uehlrt.,:o'tlllhout 
I 
ten nf the• mrn ltl pn·.roll I'DJ!U.j[Pcl ill 
lt'!ldlilll( r,•rrip;fll'fb lf'llilll( tlwm nf lhc· 
vuhu• uf 1 hit< kind of wnrk 
lll'<'rilll( Oour..c.• lwmcrtliKimt· uf I h,. tluluil~ I F. A. £ .. .,..,,. 
1•f aenomnlrilu uou,truC'Iiron )'t!nh•rd.:cy :ct I!AIAI>IIalt..S l876. 1a_....s uoa 
n t.ulk hy lhr lt>cluri"lt """'""''r nf 1111' 
IL II 1-rnnklln Co .• :\lr. Cmur, who )..'lWI' F. A. EASTON CO. 
C K SMITH & CO In thi! e'''~llllljt tht• Fri<•mJ,JliJI l'~m-
• • "I uc\tt<'<' twld ''" rt-guln.r wN•.kl~ rn<'l·bnj!. 
11n int<·rt.,tit•~ot l••NUJ'(o "" tl1r elr·lni1" uf NEWSOEALEI~S ud CONFECTIONERS 
Vru.uklin . ron.•trudiM \lr. Crnn~ I Cw. Malaaad Plouuc 5I&. W-•-· M .... 
bl'lln!I!Jt wolh lth11 !1 ,.lri(JJI{'() i•Juu,.,j..., with RoaUT MJTCR.IU. Q ... qa M. Wu......, 
whe<'h tC> ilJIUIIrtll<• hiw 11olk. 
C 0 A L ,\t thi<! tiJJil' ~ J r. J•:.l\\:oJ\1, di,o·u.-..-t'<l Y )l. C . .\.. work 10 '"11£·1!,.,; ruul "llflke• of Uoc OJIIMlrt urutiR fur furllwr work h<'re•. 
.\fu•r thi.~ 1lw t'Onnuitle><' m"t tiJlcl l••tl.fn 17 Main Street 
Prepared for domestic use. 
Good Tblngs to Eat 
AT 
Knox Bakery 
llf HIOHLANO STREET 
n•purt.~ w~r•• mad•• TheN· ~how('!] I h:cl 
lu..,.t',. t"11rn will rmhably n"<'l•iw• tlwir 
dinnrr frt'<' wltilf• Hirhnrtbon'" tl'tun will 
Jlrobahl) fltll for tbPtr Qwu elinn•'f8 nnd 
I hu"'' nf llinot'• nwn. 
1loP flnnl tnt'f'linll; 11! llw '"-'llllllille•· 
fwfor<• C'hri•tlllM W (l.' lcrld ;\111HUI1y, 
Oe<-cml11•r 20, "lwn tlwy had clinno•r wul 
[L,trnl'll h> "JIW'l'h~ by Or Allyn 1\ FOllll·r 
lltul o thers. 
---
('. D. llrufUll '15, lull! n•1unu--d to hill I 
tlutu ... in IIIP T'hy~oiu.. DepartrnClll eutrr II 
~t ay <1t hi!< humu tor l\w1 wttl 11 hrllf w•~·h 
fr>llnwinl( hi.i •i•·kn...,... iu I hP h011piwJ I 
GENUINE-NAVAJO INDIAN RUGS I 
are Fine Den Ornaments 
You.uc men worJd:nc tbeiT way throucb IC1hooJ eall 
aDd h...,. my propooillon. 
ELMER'S, 95 Pleasant St. 
"QUALI7'Y ALWAYS .fi'/RS'l"' 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN &: GOODELL CO. 
MAIN ST., CO~. PEARL 
Hotel Warren 
DAINTY CAFE a.od COLLEOE 0RILL 
Oae bloc1c rrom Ualon StatloD 
Tol .. Potk ~JSO 
Patrniu o1r Adnrtisers We recemmead thtm as reliable firm, where JOI cu get goods that satisfy 
TEC H NEWS December ll, 1915 
Compliml!llt$ 
"Dress Up" 
Built up to a standard: 
Not down to a price 
The Robin Hood 
Overcoat 
An excellent example of 
the style and quality al-
ways offered in 
Ware· Pratt Clothes 
For Young Men and 
Men Who Stay Young 
W e're specializing· on 
the Robin Hood Over-
coat at 
$25.00 
Ware-Pratt 
Overcoats at $15 
Orim/ul of . I) le and Snap 
Ware-Pratt C o. 
HEYWOOD SHOES 
415 Malo ~t •• 
POLl'S i 
CLASS ' L \\fRALS 
• \r<"<mlinl( tn 1 hi' ruin of tbl' \\ J> I 
A. .\., 10(·11 who art• IWlOIIIf lhf• fir-t ('[Cvt'O 
in tnlt'r-ct..... rrc~•tmtry mrt'!', who 
f("C'f:!IVfl o n(• ur mun-- poinC"- in an lnlf'·r-c·~~ 
trark nw<'l, ur piny in tl11· •·n.,.hrnnn· 
:<orhwnor(' football !C'UIIC :ue l'liWlJII' to 
,_...M lhl' num<'rul• of tbcrr d""" 
llti.- fall tllf• fc,uo .. ·ing ml.'1l hav" 1\1•11 
tbt· rh"'· • mhlo-n~ 
Cross Country-
Hit i Fmnn•. P•H•I'r< L>·on, Snut h. 
fln<ll'lth<·r~t. ()<,.ohttw. Elar!RIIn, ~-ion:, 
l!llh: Bn~t•k<'tt, H.<-..''1,')', <:•u•rin. 
1\nnwHon, 111111 lc•r. 
1\11\1: Snnd•trom. Homb:U"h, \\ httnl'), 
Cru»nuuo 1\t·tlb, G••ldard 
Tnu:k-
l!lltl Farn•\\•ortb. Rirkl'r, 13<-rry, 1.11~ 
~,·, (;,,Ml\IUI , 
.1\lli I nuu·"· Pctw•·r5, l'a.llth!ut . 
191!-.: Hrn•·kt•tt, ~hmidt, (~n'l'n, ll :tU 
li!W'It<m, T uylor. Thomp'"'"• Hut tiM' 
11!19: Lt•utwll. llmrkh·y, Rrulnm, 
Kl'iLh, \\ hilD<'Y 
Football 
J!IJ<.,: '\l• .. ·l•·r~r:. Toma.•i. u ·mft). I;,,_ 
kill. l!'ru'J[<·nl :-<tt•,.,., Ca.'!>!avant Chau•ll•·r, 
Hllll, Chilo!.., ~cor. llo,...,_, l'ithl•·> 
(;n'l·n, \\ n•l·h·ll. ~J c<'utrht'<>U, llt·rhh•· 
Fol"' ~III!(I!Un Bubi('r, .\ nhur 
1!119· 1\ ltm•. :\l tC:UTf't), \\ ddt, 
Hutb<•rfnnl, ll llyt'O<'k, C'!mfiPI<I ltnrn· 
u:u•h, !.. F. Mnl'l't', n M•1n-1', 1Surlri~¢h. 
•\ mnld, ('r<rl-<m. ~p~tr, Hu.-.;<•lt, Trwlnr, 
J ullt"', ('lifft~nl. \\ <IOIIIIUUI, ~ion.•. I b.r-
c-u.· . J Un~ ... 
T HI fLCH C .\L.C,Oo\R 
l ... l•••ullt~· lllll'"'l'ru\11' tu tht' "'.,;"'"' 1 
t ht• Tt'f•h t'nh mh1r " lnrh os on ,...J,. nt till' 
\ . M . ('. \ n""'~~'· 1'hl' flirt tlmt thi• 
..... u .. 1w ' " "'' uf '""!. mM>•-- a 1!•••1 huli· 
tJ.n, a•ft '""' ,.,·~lt·nth· IH-t·u III•Pn·t'L1tt•l h~· ruun), (nr tht fin-• ,(_.y·-~u,. amvuuh""t 
ttl"""'" thn"' h•tntl""l <'0Jl1..,, ,.oM nt<.,tl~ 
in lnh. u( ti\·t~ Th•• t"t}\--ct U.: ;\ h:\nol~~t~~•UH" 
pnnt nf B<t) ntt•o llalluu J ,•P''"'""' l•>:ml 
Ill tTUlN)Il .ltld J!fU) 'Jlit• p.1~~ tlt·\ltti'J 
to tht• nt·\\ 1(,\ 111 '""I tn tho• .\111111ni Fu·hl 
ttr•• ...,,.,.,..,,11~ lint 
t: L.CCTRIC \1 C:O..tJ" Ct:I{I'U 
~OCtrn \\ t:CTI'(i 
In •pth u( tl11· tli•oij[l"' · 1hl• l\1.':\lht·r 
,,,,. n.t..:·una ur tlw h L $(-JI('lt·l~ •:L .. •t·ll 
nttt-n•f,.._l. .\lwtttt t:-,o !ootllolh·ntl' h .. tt·ru>tl 
HI tho• o·\pLuu.tnon hf thr •·h~·trw·•l mtl· 
N>:tll .. )·t•·n• mtlll' t:n.ml Ct•ntml 'l'•·rmi· 
nnl l" ;\ lr 1-: II h :>llr . ..-hn 1- t ill' t•hi..f 
C'lf"'l•tr·,4'11UI ~~r 1 he '\t•" Yor~ f'4·t1trnl 
t·lt"l"·tnt lru.• Unu ""~~ ... tt·m '' ' l\tt.ll4• allu-
trauo;l lu• t,.n, ••th l;mlt·nt •h•l·~ t.C tht 
nul.nN~tl •••fl 1tw l"'" '1' st.stH•n f'r•nnt ,.,,.,t 
•nth 11 . l't•l~•,.u•r; ~l r K:~tt•· \l r II 
:O:;Utf••r<l Htl<·~ t~l "'"' M>nol'lhroJ! uf hi· 
n•{"ehanu·.al ,.,,H"-.t·r \\ h1~h ~'i u .. ,.. .... t ,·,u·n ... •vt-.... 
ly m I"'" c·r pl.mt~ """"'~'''"' \\II h 1 ho· 
t•lt ... truottl nt tln;ml ~)-:.-h"tn 'Tht" ;.uhJt"''' 
dt~Jt With l\ 1'"4\lll flan\ll\',-.ly lWW Jth!l,..t• nr 
•·n~in('('rillll tlttol pnw11l ,.,.,. mtt·n·•ttnll 
to tbl""' "h•• alll·ml•,l 
ELM STREET THEATRE f>n,f ... .,.,r Jt·nnlll@:l'. Dirf'l'lor uf tht• tlt~ 
• p.:trt rmrnt u( t•h(·rm ...... u,~. g:\\'{' " tuU. un 7Acts of v audevJlle ('oal T• r ('nltlr.- hMiln' t hl'biUdrnt 1'111'111· ...-nrrcE O ILY ten! rluh nf ll l\n·:ll'\1 l 'nivl'.,..,ll~. l•'ru ln.v 
2. 1 S • • ~-.. • A •• 8 IS "''~nmj(. 1)(~, mht·r 17 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen-
heimer Sman Clothes 
for Ynunjt Men •••.. 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
FA~Nswo~TH'S 1 Guy Furniture Co 
Carriage and Baggage Transfer House Furnisher . 
c..a.YDI l"•ue-wo..,... Prop.. 
Olllce In Parc:el ltoom, next to Bauace WORCESTER 
~oom, Union Station 
Baaa«eealled found Deli.-ered promptly 
l"lf'llt-Cia8 Baela and Coupe~ Furnished 
for Weddiop, Receptions and CaltiOJI . Longley's Loncb 
Taxicabs &nd Touring Care for Bin 
Union Depot T elephonu, Parte 12 and IJ 
STUDENTS 
fiiiCI.ICNC • •• ...,.. . .. . ,.., 
tbeirBarhor~t.'l'l rbey 
fMl at hQtt'tl. Wry h1ce 
the.....,...,,\ll<7.~k•our 
IQ'f~ . You "ill •f you 
\.I'YU 
State Mutua l 
1\arber Shop 
Room, 303 
Waterman's Ideal 
Fountain Pens 
Safeiy : ~ecular : Self-Filler 
C. A. Ha nson Druggist 
197 H ighland Street 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Buildtng. 25 FOSter Str«t 
Woreacer. Mass. 
"~bt }Sancroft" 
The Rendezvous for 
Fraternit!) Banquets 
113 Main Street 
126 Front SL 
Dependable 
Typewriters 
Guaranteed! 
FROST, 
624 Main St. 
8 FRANKLIN ST~t:ET 
THE TECH PHARMACY 
D. F. KELLEIIER, 1'1>-. D. 
Hu dq1111ners for DtufS, Candles, Cicart 
Ciaoreues, Newsp.,pers, Stationery. 
s,.dal e b ead .. te w. P. 1. ••a. 
STUDENTS SUPPLIES 
Dtteb. Book Racks and un1que l'io• · 
elty Furniture al rtCONf price~. 
See our Flat Top Dftkl at SJ)Ktal 
Student'• Price. . $7.50 
If your landlady needs anythlna 
~ecommend Ferdinanda 
Bostuo Won:ater fil.cllbur~ 
Cambridge 
piflDiN~iDS 
Pn'ccs San~ l ou Jffo~y 
l 47·U9 Main Street. Won::ur rr 
Corner Cent ral Street. 
Patroaize oar AdYertistrs. We rKOJIIIIeld the• u relilble inas, whm yoo cu get goods that satish 
